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Un nouveau type de missionnaire
Si nous publions ces extraits de la revue franciscaine americaine **Friars*% ce n'est 
pas pour froisser qui que ce soit, mais pour rendre service* Tout commentaire sera 
le bienvenu *««
A ujourd’hui, en certains pays, des missionnaires subissent une persecution 
active et directe. D e plus, en bien d ’autres pays, des missionnaires se deman- 
dent: ’’Pourquoi ces restrictions apportees a notre action? ces questions de 
visa? cette propagande anti-missionnaire? ces impots nouveaux et si lourds 
sur ce que nous importons?”
La vie simple et tranquille des mission-
naires d ’autrefois a pris fin. Ils assistant 
a la fin d ’une ere. Ils comprennent plus 
ou moins qu’ils sont entralnes dans une 
evolution sociale, politique et economi- 
que qui sape les fondements de leur 
vocation et remet en question la crois- 
sance de I’Eglise.
Le trouble que ressentent certains d’entre eux 
provient de ce qu'ils ne rcalisent pas que le 
programme con(U pour un monde rural et sta- 
tique ne vaut plus en milieu revolutionnaire. 
A beaucoup il est difficile de se readapter. Jadis, 
ils etaient des directeurs et des inspecteurs dans 
leur domaine: ”ceux qui savaient” et dont les 
ordres ou les conseils etaient acceptes sans 
discussion. Ils etaient les pilfers de la societe, 
des legislateurs et des juges. Puis, en un rien 
de temps, tout a change. Leur place a ete 
prise, et par gens ayant leur mot a dire.
Au bon vieux temps, tout etait simple, 
meme la vocation missionnaire. C ’etait, 
de leur part, un genereux mouvement 
qui les portait a se consacrer au service 
de Dieu. Puis, apres les etudes habituel- 
les dans un seminaire, on les affectait
en Indochine ou au Congo. Ils y al- 
laient, beaucoup sans espoir de revoir 
jamais le pays natal, mais tout devoues 
au service de Dieu et bien determines 
a lui gagner des ames.
Sans qu’ils s ’en rendissent compte, en 
partan t en mission ils emportaient avec 
eux un heritage qui contenait le germe 
de leur insucces. Ils etaient fiers de leur 
civilisation et voulaient en faire benefi- 
cier les autres: aussi ils franciserent, 
angliciserent ou americaniserent les po- , 
pulations parmi lesquelles ils travail- 
laient. Ils edifiaient ainsi des ilots de 
leur patrie dans tons les coins du 
monde. Sans le vouloir, ils traitaient 
avec condescendance les gens qu’ils 
etaient venus evangeliser: ”Ce sont de 
grands enfants, disaient-ils, il ne faut 
pas trop leur en demander!”
O n ne saurait le leur reprocher: ils 
etaient le produit de leur milieu et de 
leur temps. Leurs parents et amis admi- 
raient leur esprit de sacrifice, mais, au 
fond, on se faisait une image romanti- 
que du missionnaire, chevauchant par 
monts et par vaux, voyageant en chaise-
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a-porteurs, echappant de justesse aux 
pirates ou aux brigands, pris dans une 
guerre civile ou poursuivi par les canni- 
bales. Vues d ’Europe ou d ’Amerique, 
les missions n'evoquaient guere autre 
chose que des orphelins a recueillir, des 
lepreux a soigner et des pays lointains 
ou Ton expediait des colis de vetem ents 
usages.
Mats le plus regrettable Cet, la encore, ce 
n’etait pas la faute du missionnaire), etait que 
celui'ci partait avec une theologie apologetique 
etroite et illusoire. Intellectuellement, il etait 
oriente vers la defense de I’Eglise centre ses 
ennemis. II etait installe dans la securite de 
son bon droit. II emportait avec lui toutes les 
preuves de la vcritc de TEglisc et etait pret a 
reduire au silence qui oserait les contester. 
Dans la simplicite de sa foi, il etait determine 
a faire tout ce qu’il fallait pour "aller et 
baptiser”.
Sur de lui, il estimait que les popula-
tions chez lesquelles il se rendait 
n’avaient rien a offrir. Le Paganisme 
etait une erreur, et d ’une erreur il ne 
peut sortir rien de bon. Il etait venu 
donner et les autres n ’avaient qu’a rece- 
voir. Aussi, dans son ingenuite, provo- 
qua-t-il des crises comme celle de." 
Rites chinois ou celle de la guerre civile 
en Ouganda, et ne reussit-il pas a 
etablir une Eglise indigene en Amerique 
latine. Q uant a I’cecumenisme, c’etait 
alors ’’cooperation formelle avec There- 
sie” . Les autres groupements chretien.® 
qui travaillaient dans le meme secteur 
n ’etaient que des intrus et des rivaux 
dans la conquete des ames; c’etaient 
des propagandistes de Terreur, et, 
comme tels, il fallait les combattre, 
meme en conflit ouvert.
Le missionnaire trouvait sa joie a travailler sans 
publicite et sans gloire dans les coins les plus 
recules, voyageant pendant des semaines le long 
des rivieres de la jungle, pour atteindre quelques 
centaines d’ames — ou au mieux quelques 
milliers — qu’il ne pouvait visiter qu’une ou 
deux fois par an. Il ne trouvait rien d’etrange 
a cela, m ^ e  s’il savait que, dans la capitale 
du pays, il y avait des barriadas ou des collam- 
pas, faubourgs sordides ou, en quelques pates 
de maisons, se trouvaient concentrees de 10 a 
50.000 ames, qui avaient egalement besoin de 
ses services et qu’il aurait pu contacter chaque 
jour.
Puis, presque du jour au lendemain, le 
monde qu’il connaissait a vole en eclats. 
U n grand vent, un souffle, passa sur 
le pays et la colonisation disparut. Ces 
’’grands enfants” devinrent brusque- 
ment presidents de la republique, pre-
miers ministres, am bassadeurs ou arche- 
veques. Le missionnaire se trouva pris 
dans le tourbillon, qui rem ettait en ques-
tion le bien-fonde de tous les elements 
traditionnels de son existence. Il se vit 
accuser de paternalisme, d ’imperialisme 
culturel, de servilite a Tegard de Tan- 
cienne puissance coloniale, et de n ’avoir 
forme qu’une armee de scribes, mais 
pas de chefs. Et, en certains territoires, 
comme Ceylan ou le Soudan, on lui 
ferma tout simplement la porte au nez!
La vocation dc tout chrcticn
L’ere missionnaire est-elle terminee? Le 
missionnaire est-il un anachronisme? 
Certainement, Tere missionnaire, telle 
que nous Tavons connue, a disparu et 
ne reviendra plus. Certainement, le 
missionnaire de jadis, comme Tadmini- 
strateur colonial, ne peut se rencontrer 
que dans quelques coins perdus, et le 
plus tot il disparaitra, mieux cela vau- 
dra.
M ais il y  a place pour un nouveau type 
de missionnaire. E t pour ceux qui sont 
a Toeuvre sur le terrain, la legon est 
evidente: ’’changez et vous survivrez: 
sinon, votre role est fini” .
L’esprit de cette evolution missionnaire 
s ’est manifeste d ’abord dans le boule- 
versement social et intellectuel qui a 
suivi la revolution industrielle. Les deux 
guerres mondiales ont suscite pour 
TEglise des problemes nouveaux et pro- 
voque un examen plus profond des 
principes fondamentaux. En bien des 
cas, ce sont des thtologiens protestants 
qui ont servi de catalyseurs a la pensee 
theologique catholique. De cette auto-
critique religieuse sont issus un nou-
veau bourgeonnement de la theologie et 
une vue plus claire de la nature de 
TEglise. Celle-ci est apparue comme 
Christocentrique, continuant le Christ 
dans le monde jusqu’a la fin des temps. 
P ar sa nature meme, TEglise est tou-
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jours en etat de mission: elle est co-
extensive a sa mission.
Ces fondements theologiques ont ouvert 
de nouvelles perspectives a I’etude de 
la mission et du role missionnaire de 
I’Eglise e t de ses membres. En cette 
matiere, trois notions surtout ont eu 
grande influence, en eclairant d ’autres 
domaines de la theologie:
1. On s’est rendu compte quc tout chrcticn 
sans exception doit etre un t^ o in  du Christ 
en participant a la mission universelle de 
rEgUsej
2. que cette mission n’est pas uniquement 
geographique et restreinte a ce qu’on appelle 
”les pays de mission”, mais qu’elle s’origine 
partout ou il y a un chretien et s’etend jus- 
qu’au dernier homme qui n'est pas encore 
parvenu a la connaissance du Christ;
3. que le but de cette mission n’est pas d’eten- 
dre une Eglise monolithique et impersonnelle, 
mais la p l^ tu d e  du Corps Mystique du 
Christ.
La premiere de ces notions fondamen- 
tales concerne la mission du chretien. 
Le C hrist a defini clairement et simple- 
ment la mission que lui avait donnee 
son Pere: ”Je suis venu non pour juger 
le monde, mais pour le sauver” . T out 
disciple du Christ doit participer a 
cette oeuvre de salut. Le C hrist a com-
pare les chretiens a un levain qui doit 
impregner le monde entier, a la lumiere 
placee sur une m ontagne pour que tous 
puissent la voir. L’oeuvre de salut doit 
etre une oeuvre d ’amour. ”M on com- 
mandement, c’est que vous vous aimiez 
les uns les autres comme je vous ai 
aimes” . A  cet amour, il n ’y  a pas de 
limites. ”T u  aimeras ton prochain 
comme toi-meme” . C ’est a  son bapteme 
que le chretien reqoit cette mission, et 
elle lui est "confirmee” a sa confir-
mation.
M ais, avec le temps, les notions de 
I’Eglise complement du Christ, et du 
monde oriente vers le Royaume de Dieu 
sont devenues statiques et impersonnel- 
les. La montee du nationalisme, I’ere des 
explorations, I’accent mis sur le carac- 
tere personnel de la religion, tout cela 
y  a contribue. Peu a  peu, "les missions” 
ont fait perdre de vue ”la M ission” .
L’Eglise s’est trouvee partagee entre 
une Eglise expeditrice et une Eglise 
lestinataire. La mission a ete envisagee 
comme un courant culturel et financier 
allant de I’Occident civilise vers les 
pays d ’Asie, d ’Afrique, d ’Oceanie et 
d ’Amerique latine. La responsabilite de 
ces missions appartenait au missionnaire 
etranger, dont le succes se mesurait a 
I’etendue du territoire qu’il occupait et 
au nombre des conversions qu’il faisait.
Ces missionnaires etaient des hommes 
de courage et de sacrifice, et, certains, 
des hommes d ’une grande saintete. 
M ais leur vision theologique manquait 
d ’ampleur.
Il en est resulte du retard dans le deve- 
loppement de la formation de respon- 
sables indigenes et de I’erection des 
Eglises locales. Les consequences dra- 
matiques de cette etroitesse de vues se 
m anifestent aujourd’hui en Amerique 
latine, ou I’Eglise lutte pour sa survie 
dans un ocean d ’ignorance et d ’apathie. 
Peut-etre le changement et la remise en 
question ont-ils commence avec h e o n  
X III et son encyclique revolutionnaire. 
R e r u m  N o v a r u m ,  qui condamnait I’ex- 
ploitation de I’homme et affirmait sa 
dignite, decoulant de sa ressemblance 
avec Dieu. Le Pape elargissait la vision 
de I’Eglise, en affirm ant qu’elle ne 
s ’interessait pas seulement aux ames, 
mais a I’homme tout entier, I’homme 
spirituel, I’homme temporel, I’homme 
social. La Redemption n ’etait plus 
seulement un fait historique; elle etait 
aussi universelle que la vie humaine 
totale. Les successeurs de Leon XIII 
-  Benoit X V , Pie X I et Pie XII -  
mirent I’accent sur la necessite pour 
I’Eglise d ’assimiler les peuples et les 
cultures, de renoncer a son caractere 
etranger, d ’eriger un clerge et une hie- 
rarchie indigenes responsables de leurs 
propres Eglises.
En meme temps, on redecouvrait que 
les relations du chretien avec I’humanite 
etaient de nature personnelle et indivi- 
duelle. Le souci universel que chaque 
chretien doit avoir pour I’Eglise entiere 
et sa mission s’est retrouve dans celui
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du developpement de la doctrine de la 
collegialite episcopale. M gr G U ER R Y , 
archeveque de Cambrai, a fourni une 
explication de cette doctrine quand il a 
declare:
Elle signifie directement la responsabilite 
commune, sous I’autorite du Pape, de I’evan- 
gelisation du monde entier . . .  de la mission 
apostolique de I’Eglise . . .  Cette responsa- 
bilite commune conceme meme chaque 
eveque. Avant Vatican II, chacun des 
eveques se sentait responsable seulement de 
la portion du troupeau qui lui avait ete 
confiee, souvent meme seulement de ses pro' 
pres fideles. . .  En general, il laissait le soin 
de la conversion du monde au Souverain 
Pontife, a la Congregation de la Propagande 
et aux CEuvres Pontificales Missionnaires . . .  
On ne realisait pas encore assez clairement 
tout ce qu’exige le caractere missionnaire 
des eveques, de par leur vocation, de par 
leur fonction par rapport aux incroyants . . .  
a travers Tunivers,
La meme responsabilite personnelle doit 
animer tout pretre, qui ne se considerera 
plus seulement comme le pasteur d ’un 
petit troupeau, charge de pourvoir aux 
necessites spirituelles de ceux qui ont 
trouve le Christ dans leur bapteme. Lui 
aussi a sa part dans I’extension du 
Royaume. Il en est de meme pour les 
lai'cs qui consacrent leur vie a  temoigner 
pour le Christ. En consequence, la mis-
sion ne connait plus de frontieres geo- 
graphiques.
Comment alors distinguer, parmi les 
laics, ceux qui ont des obligations dans 
leur propre patrie et ceux dont la voca-
tion y ajoute la participation directe a un 
apostolat missionnaire qui les conduit 
loin de chez eux? U n groupe de spe- 
cialistes, reunis a Toronto en 1963, a 
defini le missionnaire comme ”le servi- 
teur de I’Eglise qui quitte son pays et 
sa civilisation pour proclamer I’Evan- 
gile de concert avec I’Eglise la ou celle- 
ci est deja a  I’oeuvre, ou pour planter 
I’Eglise la ou elle ne Test pas encore” . 
Concevoir ainsi la mission comme un 
service est bien different de la superio- 
rite culturelle que la generation passee 
emportait outre-mer. Cette notion a son 
fondement dans I’Ecriture, ou le Fils 
de I’Homme rappelle qu’il est venu 
’’pour servir et non pour etre servi” .
Ceux des chretiens qui restent dans 
leur propre Eglise et leur propre culture 
ont le devoir d ’aider les missionnaires, 
en plus de I’obligation de rendre 
temoignage dans leur propre milieu, 
afin de transform er I’ordre temporel au 
sein duquel ils se trouvent.
Ceci nous amene au troisieme principe 
theologique, a savoir que la mission de 
tout chretien n ’est pas d ’etendre I’Eglise 
en tant qu’institution, mais d ’etendre la 
plenitude du Christ dans son Corps 
M ystique. Se representer I’Eglise 
comme un ensemble de batiments: 
ecoles, hopitaux et autres etablissements 
charitables, c’est m ettre I’accent sur le 
corps et oublier I’ame. Au fond, I’Eglise 
n ’est rien d ’autre que le C hrist dans le 
monde. C ’est dans I’Eglise que nous 
rencontrons directement le Christ, ren-
contre qui a lieu a travers la liturgie, 
et en premier lieu par la messe et les 
sacrements. Cette rencontre doit etre 
rendue accessible a tons les hommes. 
C ’est au missionnaire de faire passer 
tout cela dans la pratique. Il doit com- 
prendre I’homme tout entier, dans toutes 
ses complexites, sa culture et son milieu: 
il doit avoir des methodes et des solu-
tions adaptees aux problemes concrets 
de la vie humaine. Mais, pour cela, la 
science theologique ne suffit pas.
La question de la formation missionnaire est si 
etroitement lice au succes de I’apostolat en 
mission, que bien peu aujourd’hui en conteste- 
raient la necCssite. Cependant, il n’en a pas 
toujours ete ainsi. Pendant longtemps, aucune 
formation specialc n’etait jugee nccessairc. 
Peres, Freres et ScEurs etaient, pensait-on, suf- 
fisamment engages pour etre en mesure de 
remplir leur tacbe missionnaire. Les pretres 
missionnaires recevaient la meme formation que 
n’importe quel autre pretre d’Allemagne, de 
Hollande ou du Portugal. Freres et Religieuses 
etaient prepares a  la partic professionnelle de 
leur etat, mais cela conduisait trop souvent a 
ce qu’on appelait ”de regrettables incidents".
La formation du missionnaire moderne 
se repartit en trois etapes: avant, pen-
dant et apres le service en mission. La 
premiere est celle donnee a  I’ecole apos-
tolique et au seminaire. Il semble tout-a- 
fait evident que la formation tradition- 
nelle donnee dans les seminaires est 
tres inadequate au monde revolution-
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naire d’aujourd’hui. Les textes en 
usage ont besoin d’etre revises et orien- 
tes vers les besoins particuliers de la 
mission. Sans doute, I’etude fondamen- 
tale de la philosophie et de la theologie 
doit etre maintenue, mais elle doit etre 
definie et organisee a nouveau. Le cur-
riculum des etudes doit etre modifie de 
faqon a laisser place a d’autres sujets, 
comme la missiologie, la linguistique, 
les techniques d’information, la dyna- 
mique de groupe, I’anthropologie, les 
problemes d’acculturation. La Pastorale, 
par exemple, doit realiser I’application 
des verites dogmatiques au travail en 
mission. Est-ce que les techniques de 
pre-evangelisation ne sont pas aussi 
importantes que les regies concernant 
la restitution a propos du 7eme com- 
mandement?
En Psychologie, on ne met pas suffisamment 
I’accent sur la nature de Thomme, de sorte que 
le pretre est tente de n’envisager que le point 
de vue sumaturel. E t pourtant, il faut con- 
naitre et comprendre les dynamismes natU' 
rels de la personnalite humaine si Ton veut 
resoudre les multiples problemes psycho-emo' 
tionnels qui resultent de nos mauvaises inclina-
tions.
Apres le seminaire, le missionnaire mo- 
derne subit un temps de formation sur 
place, jusqu’a son premier conge. Elle 
se divise en deux parties: d’abord, dans 
un etablissement d'orientation, qui est 
plus qu’une ecole de langues. Elle de- 
vrait durer environ un an, et jamais 
moins de 8 mois. Si I’etude principale 
est celle de la langue, bien d’autres 
sujets devraient etre abordes, par 
exemple une introduction a la connais- 
sance du pays, de ses problemes, de ses 
caracteristiques politiques, sociales et 
culturelles: de meme, I’histoire de
I'Eglise dans le pays. Des tournees 
permettraient de comprendre les diffe-
rences d’ordre culturel. L’ideal serait 
que chaque institut ou chaque pays ait 
un etablissement de ce genre: si cela 
n’etait pas possible, la formation pour- 
rait etre donnee dans un etablissement 
commun a plusieurs.
La seconde partie de cette formation 
pendant le service se donne sur le ter-
rain meme ou le jeune missionnaire 
commence a travailler sous la direction 
d’un ancien experimente. Pendant cette 
periode, il faudrait reunir les jeunes 
missionnaires au moins une fois par tri- 
mestre, pour qu’ils puissent comparer et 
analyser leurs experiences, se mettre au 
courant des nouvelles techniques et 
realiser qu’ils font partie d’un mouve- 
ment missionnaire et d’un programme 
organise, au lieu d’etre des individus 
isoles.
La periode finale de la preparation est 
celle que nous avons appelee ’’apres le 
service”. Elle a lieu pendant le premier 
conge, car alors le missionnaire 
(comme son superieur!) doit savoir ce 
qui manque a sa formation et a ses con- 
naissances. La formation re?ue durant 
cette periode pourrait porter sur de 
multiples sujets, depuis la catechese 
jusqu’au fonctionnement des cooperati-
ves. L’essentiel est que cette periode 
critique ne soit pas perdue. Jamais le 
jeune missionnaire ne sera dans de meil- 
leures conditions psychologiques pour 
parfaire sa formation, de fagon a deve- 
nir un temoin valable au service des 
ames parmi lesquelles il travaille et 
pour lesquelles il prie.
Albert J. Nevins, M. M.
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U n grand principe dans la vie sprituelle, c’est de simplifier les choses le plus 
que Ton peut; plus notre conduite est simple et uniforme, plus elle est parfaite, 
et plus aussi nous nous soutenons facilement. —  V . P. Libermann, Lettre a 
M. A. de Conny, 11 fev. 1838)
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